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As the increasing of emphasis degree for disaster reduction and relief, The work 
of disaster reduction and relief in Xinjiang autonomous region has been rapid grown. 
Using of advanced information manage relief material, it can implement the 
information for relief material management. At the same time, it can provide scientific 
foundation for relevant decision makers. 
On the basis of related software engineering theory and object-oriented design 
method, the dissertation uses JAVA language and SQL Server 2010 database 
management system develops a set of relief material management system. In the 
requirement analysis, it uses the way of use case diagram analyses system business 
requirement, function requirement and role requirement. In the phase of system design, 
it designs network topology structure and system software architecture. In the phase 
of system overall function design, it uses function module diagram and active diagram 
explain the system design procedure. In the phase of database design, it uses E-R 
model diagram and database table structure design explain the procedure of database 
design. In the procedure of system implementation and testing, Through using the 
testing use case, it describes the system testing procedure and results. 
Through the system deployment and running, it improves the work efficiency of 
relief material manager. It makes the handling procedure of relief material data easy 
and accurate. It provides scientific reference basis for establishing relief material 
management and distribution. 
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图 2.1 是分析的救灾物资管理整体业务流程。 
 
 






















图 2.2 是分析的物资产品采购处理业务流程。 
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